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COMUNIDAD DE ESTADOS 
INDEPENDIENTES (CEI)
La CEI se funda el 8 de diciembre de 1991 en Bielo­
viezhe (cerca de Minsk, Bielarús) por acuerdo de Ucra nia, 
Bielarús y la Federación Rusa, marcando el final de la 
URSS. El 21 de diciembre se adhieren Armenia, Azer­
baidzhán (ratificado en septiembre de 1993), Kazajstán, 
Kirguiz istán, Moldova (rat i ficado en abr i l  de 1994), 
Tadzhikistán, Turkmenistán (ratificado en diciembre de 
1993) y Uzbekistán. Georgia entra en diciembre de 1993. 
La definición del objetivo principal de la CEI varió inicial­
mente según los Estados. Rusia, Bielarús (sobre todo a 
par tir de la llegada al poder del presidente Lukashenka), 
Armenia y los Estados centroasiáticos se planteaban cla­
ramente una dinámica de integración, mientras que 
Ucrania y Moldova veían sobre todo un marco para un 
“divorcio civilizado”. Con el tiempo, estas posiciones tam­
bién han ido evolucionando. Pero el hecho es que, tras 
siete años de existencia, la CEI ha dado muy pocos resul­
tados concretos reales a pesar de la multitud de acuer­
dos firmados (unos 800 hasta octubre de 1997) y ha 
servido de marco para la consolidación de algunas rela­
ciones bilaterales o multilaterales.
Acuerdos más significativos entre 
Estados miembros en los que participa Rusia:
15.05.92
Tratado de Seguridad Colectiva, con Armenia, Kazajstán, 
Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbekistán. Ratificado en abril 
de 1994, también por Azerbaidzhán y Bielarús, excepto 
por Ucrania.
24.09.93
Tratado de Unión Económica, con Armenia, Azerbaid­
zhán, Bielarús, Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbe­
kistán (Ucrania y Turkmenistán, observadores; Moldova 
ratifica sólo algunas cláusulas).
28.01.95
Acuerdo de Unión Aduanera con Bielarús y Kazajstán. 
Tadzhikistán es aceptado el 28.04.98.
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29.03.96
Tratado de integración (conocido como “Unión de los 4”) 
con Bielarús, Kazajstán y Kirguizistán (el tratado pretende 
ser una antesala a una Comunidad de Estados Integrados).
02.04.96
Tratado con Bielarús para la creación, dentro de la CEI, de 
una Comunidad de Repúblicas Soberanas (CRS). Ratificado 
por los respectivos presidentes el 2 de mayo de 1997.
23.05.97
Firma con Bielarús de una Car ta de la Unión que amplía 
el tratado anterior ya que prevé ciudadanía e institucio­
nes conjuntas.
Cumbres y reuniones de la CEI, 1998
(Todos los años anteriores están recogidos en las edicio­
nes correspondientes del Anuario internacional CIDOB , 
1992­1997) 
28-29.04.98
Moscú (Federación Rusa) 
Reunión de los jefes de Estado de la CEI, inicialmente pro­
gramada para los días 18 y 19 de marzo, pospuesta debido 
a la enfermedad del presidente ruso Borís Yeltsin. En la 
reunión se rechaza la propuesta de Kazajstán de crear un 
espacio económico común y una zona de libre cambio en 
la comunidad. Adopción de proposiciones para regular el 
confl icto entre Georgia y Abjazia. Nombramiento del 
empresario ruso Borís Berezovski como secretario ejecuti­
vo de la CEI, que se compromete a presentar en julio pro­
puestas para reformar la organización. Yeltsin es reelegido 
jefe del Consejo de Jefes de Estados miembros hasta el año 
2000 y el presidente de Uzbekistán, Karimov, es el nuevo 
jefe del Consejo de Jefes de Gobierno de la CEI. 
26.05.98
Moscú (Federación Rusa)
Acuerdo entre Georgia y Abjazia para poner fin a los 
últimos enfrentamientos entre tropas georgianas y sepa­
ratistas de Abjazia por el control de la ciudad de Gali. La 
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firma del acuerdo se hace en presencia del enviado espe­
cial de Naciones Unidas en Georgia y del jefe de las fuer­
zas para el mantenimiento de la paz de la CEI que se 
encuentran en la zona. 
Cumbres y reuniones bilaterales y 
multilaterales de estados de la CEI, 1998
04.01.98
Tashkent (Uzbekistán)
Acuerdos entre Uzbekistán y Tadzhikistán para reforzar 
sus compromisos y su oposición al extremismo político y 
religioso. discuten el proceso de paz tadzhiko, la situación 
de la frontera tadzhiko­afgana, el status de las tropas rusas 
y la seguridad regional. El presidente tadzhiko anuncia un 
posible tratado para la lucha conjunta contra las drogas, 
un problema que está desestabilizando la región.
05-06.01.98
Ashjabad (Turkmenistán)
Reunión de los jefes de Estado de los cinco países de Asia 
Central. declaración sobre su voluntad de buscar una polí­
tica concer tada de cooperación regional e internacional y 
llevar a cabo en cor to tiempo los proyectos conjuntos 
para la comercialización en los mercados internacionales 
de sus recursos en hidrocarburos. Afirman que la CEI es un 
modelo aceptable de cooperación bilateral y multilateral, 
pero que cada Estado debe definir su forma de par ticipa­
ción de manera autónoma y de acuerdo con sus priorida­
des internas y sus obligaciones internacionales.
22-23.01.98
Moscú (Federación Rusa)
En lugar de la cumbre aplazada de la CEI, reunión de la 
Unión Aduanera, también conocida como Unión de los 
Cuatro (Federación Rusa, Bielarús, Kazajstán y Kirgui zi stán). 
Kazajstán propone la creación de un espacio económico 
común con libre circulación de mercancías, personas y 
capitales; una política agrícola común y un banco comuni­
tario de inversiones, entre otros temas. Firma de varios 
acuerdos sobre aranceles, unificación de políticas tributa­
r ias y cooperación de ser vic ios fiscales entre otros. 
Tadzhikistán presenta su candidatura para ingresar.
05-06.02.98
Minsk (Bielarús)
Firma de acuerdos bilaterales entre Ucrania y Bielarús, en 
par ticular la eliminación de los derechos de aduana.
19.02.98
Kíev (Ucrania)
Ucrania y Uzbekistán firman tratados de amistad y 
cooperación así como var ios acuerdos económicos 
(transpor te de hidrocarburos uzbekos por terr itor io 
ucraniano y compra por Ucrania de gas natural).
02.03.98
Estambul (Turquía)
Los ministros de Asuntos Exter iores de Azerbaidzhán, 
Georgia, Kazajstán, Turkmenistán y Turquía se pronuncian a 
favor de un oleoducto Bakú­Ceyhan para transpor tar el 
petróleo del mar Caspio hacia los mercados internacionales.
20.03.98
Odessa (Ucrania)
En presencia del primer ministro ruso y del presidente 
ucraniano, los presidentes de Moldova y del Transdniestr 
firman un acuerdo sobre medidas de confianza (reduc­
ción de tropas para el mantenimiento de la paz en la 
zona y llegada de observadores ucranianos).
26.04.98
Trabzón (Turquía)
Los presidentes de Azerbaidzhán, Georgia y Turquía se 
declaran a favor del proyecto del oleoducto Bakú­Ceyhan 
y manifiestan su interés por una vía férrea entre Ajalkalaki 
y Kars. También manifiestan su voluntad de contribuir a una 
solución de los conflictos regionales (Karabaj, osetia del 
Sur y Abjazia) que preserve la integridad territorial de los 
Estados.
28.04.98
La Federación Rusa, Bielarús, Kazajstán y Kirguizistán 
admiten a Tadzhikistán en la Unión Aduanera y el acuer­
do sobre la creación de un espacio económico común.
05.06.98
Yalta (Ucrania)
Reunión de los 11 jefes de Estado y Gobierno de los 
países miembros de la Cooperación Económica del Mar 
Negro. Firma del tratado constitutivo que prevé el esta­
blecimiento de estructuras organizativas y la futura 
cooperación económica.
04.08.98
Kíev (Ucrania)
Moldova y Ucrania firman un acuerdo que pone fin a su 
disputa fronteriza respecto al delta del danubio. Según el 
acuerdo, Moldova recibirá una pequeña franja de territo­
r io ucraniano en la r ibera del danubio, sobre la cual 
construirá una terminal petrolera, mientras Ucrania ten­
drá una sección de la vía que conecta las ciudades ucra­
nianas de odesa e Izmail. 
08.09.98
Bakú (Azerbaidzhán)
Visita del primer ministro de Armenia para asistir a una 
conferencia de transpor te internacional, invitado por el 
Gobierno azerí. La presencia de la delegación armenia es 
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duramente criticada por la oposición azerí debido a la 
ocupación armenia de la región en disputa de Nagorno­
Karabaj. Sin embargo, el presidente de Azerbaidzhán 
manifiesta su interés por llegar a una solución pacífica del 
conflicto.
08.09.98
Nuevo acuerdo con Kazajstán por el que Rusia pagará 
115 millones de dólares anuales por el alquiler de la base 
espacial de Baikonur. Kazajstán acepta condonar la deuda 
de 345 millones de dólares contraída por la Federación 
Rusa por el impago de este alquiler entre 1995 y 1997.
16.10.98
Acuerdo por el que Bielarús aprovisionará de comesti­
bles a la Federación Rusa, conmutando la deuda contraí­
da por la recepción de gas natural ruso. 
OTROS ORGANISMOS 
DE INTEGRACIÓN REGIONAL 
Consejo de los Estados del Mar Báltico (CEMB)
Países miembros: Alemania, dinamarca, Estonia, Fede­
ración Rusa, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia 
y Suecia.
Creado los días 5­6 de marzo de 1992. A raíz de la decla­
ración de soberanía de Estonia, Lituania y Letonia, se 
constituye el Consejo Báltico, el 12 de mayo de 1990, en 
Tal l inn, capita l  de Estonia . dos años más tarde , en 
Copenhague , se ampl ía este organismo creando el 
Consejo de los Estados Bálticos con los miembros nom­
brados. El objetivo del CEB es coordinar las actividades 
de los diferentes Estados bálticos, así como los esfuerzos 
para su desarrollo económico, cultural y político.
Cooperación Económica del Mar Negro (CEMN)
Países miembros: Albania, Armenia, Azerbaidzhán, Bulgaria, 
Federación Rusa, Georgia, Grecia, Moldova, Rumania, 
Turquía, Ucrania.
Instaurada en junio de 1992, en Estambul, la CEMN 
completa acuerdos bilaterales anteriores, tales como la 
conex ión  de  redes  t e l e fón i c a s  en t re  Turqu í a  y 
Azerbaidzhán, el protocolo de cooperación industrial 
turco­rumano de enero de 1991, o el acuerdo comer­
cial firmado entre Moscú y Ankara, que prevé elevar en 
10 millones de dólares por año los intercambios entre 
ambos países de aquí al año 2000. La CEMN prevé un 
refuerzo de las relaciones en materia de transpor te, 
obras públicas, telecomunicaciones, infraestructuras y 
medio ambiente. El objetivo final sería la instauración de 
una zona de librecambio. 
Consejo Euro-Ártico del mar de Barent (CEAB)
Países miembros: dinamarca, Islandia, Federación Rusa, 
Finlandia, Noruega, Suecia. Creado el 11 de enero de 
1993 para atender asuntos económicos, protección del 
medio ambiente, extracción de materiales fósiles y pro­
tección a las poblaciones autóctonas.
Consejo del Ártico
Países miembros (costeros del Ár tico): Canadá, dina­
marca, Estados Unidos, Federación Rusa, Islandia, Norue­
ga y Suecia. Creado el 19 de septiembre de 1996 para 
tratar temas ambientales, culturales y económicos de los 
pueblos autóctonos de la zona.
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
MÁS RELEVANTES
Políticos
Consejo de Europa 25.01.96
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (miembro 
permanente)
organización de las Naciones Unidas (oNU), y la mayo­
ría de sus organismos
Seguridad y Defensa
Asociación por la Paz (APP) 22.06.94
organización de Seguridad y Cooperación en Europa 
(oSCE)
Económicos
Banco Europeo de Reconstrucción y desarrollo (BERd)
Banco Internacional de Reconstr ucción y desar rol lo 
(BIRd)
Banco Mundial 27.02.92
Club de París 17.02.97
Conferencia Económica Asia ­ Pacífico (APEC) 16.11.98
Fondo Monetario Internacional (FMI) 01.06.92
Otros
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR)
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y 
el desarrollo (UNCTAd)
Comisión Ballenera Internacional (CBI)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Interpol
organismo Internacional de la Energía Atómica (oIEA)
organización Mundial de la Salud (oMS)
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organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCo)
organización Internacional del Trabajo (oIT)
organización de las Naciones Unidas para el desarrollo 
Industrial (UNIdo)
Solicita su incorporación a:
organización Mundial del Comercio (oMC), desde 12/94
Observador en:
Asociación Latinoamericana de Integración (ALAdI)
Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN)
organización de Estados Americanos (oEA)
organización Internacional para las Migraciones (oIM)
